























































A Study of Dietary Education Initiatives in the Early Childhood on Site（Ⅰ）





























1 歳 3 か月から 2 歳未満児の食育のねらいと内容（表３）

































































































































































































































































































































































































































また、それらの給食は、4 名（常勤 2 名、パー
トタイム 2 名／平成 23 年 1 月末現在）で担当し
ている。1 日 3 人体制で、15 時までは 3 人、15
時からは 2 人で担当する。勤務年数は、常勤の１
人は、20 年 6 か月とむさし保育園での勤務が長
く、もう１人は 2 年 6 か月である。パート職員は、
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